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Таким образом, на выборке учащихся I и II курсов КПЛ была обнаружена 
положительная взаимосвязь (с невысокой достоверностью) между уровнями мо­
тивации достижения успеха и экстравертированности (г=0,06). Т.е. мотивация 
достижения среди учащихся КПЛ I и II курсов тем выше, чем более высокой явля­
ется степень их экстравертированности. Объяснить эти результаты можно тем, 
что, с одной стороны, наличие мотивации достижения успеха определяет то, что 
человек предпочитает задачи средней или слегка повышенной степени трудности. 
С другой стороны, что люди с высокими показателями по шкале экстраверсии 
очень импульсивны и склонны к рискованным поступкам.
Также на этой же выборке учащихся I и II курсов КПЛ была обнаружена от­
рицательная взаимосвязь (с достаточно высокой достоверностью) между уровня­
ми мотивации достижения и нейротизма (г=0.3). Т.е мотивация достижения среди 
учащихся КПЛ I и II курсов тем выше, чем более низкой является степень их ней­
ротизма. Поскольку люди, ориентированные на достижение успеха, способны 
правильнее оценивать свои возможности, успехи и неудачи, то эмоциональная 
стабильность будет этому только способствовать.
Полученные результаты могут помочь педагогам в учебном процессе, так 
как, зная индивидуальные особенности свойств темперамента, педагог может 
предполагать, какие задачи учащиеся сможет выполнить. Педагог может помочь 
учащимся в формировании мотивации достижения у обучающихся.
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Изучение проявления агрессивности подростков 
в контексте стилей семейного воспитания
Гармоничное развитие личности немыслимо без семейного воспитания, 
которое должно сочетаться и подкрепляться общественным. Теперь психологи 
и медики утверждают, что даже несколько месяцев лишения любви наносят ум­
ственному, нравственному и эмоциональному развитию ребенка непоправимый 
ущерб, всей последующей духовной жизни человека, отрицательно влияют на 
психическое и физическое развитие.
Создание духовной, эмоциональной основы личности и есть цель, смысл 
семейного воспитания. Без родительской любви ребенок при живых отце и ма­
тери -  сирота. Но ему совсем не безразличны и их отношения между собой.
В.А. Сухомлинский считал, что научить ребенка любить, это научить самому 
важному в жизни.
Семья -  это первая общественная ступень в жизни человека. Она с ранне­
го возраста направляет сознание, волю, чувства детей. Под руководством роди­
телей ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, элементарные знания 
об окружающей действительности, умения и навыки жизни в обществе. Велика 
роль семьи в формировании основ мировоззрения, усвоении нравственных 
норм поведения, определении отношения к людям, их делам и поступкам.
Главная особенность семейного воспитания в том, что оно эмоционально 
по своему содержанию и предполагает любовь родителей к детям и ответное 
чувство детей к родителям. Теплота домашнего микроклимата, комфортность 
состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к воспитанию бытую­
щих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений.
Чтобы семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны 
знать основные педагогические требования и создать необходимые условия для 
воспитания ребенка в семье.
Подростковый возраст -  это возрастной период, занимающий важное ме­
сто в общем процессе онтогенетического развития человека. В этот период зна­
чительно расширяется объем деятельности ребенка, качественно изменяется ее 
характер. Этот возраст отличается коренными сдвигами, обусловленными пере­
стройкой ранее сложившихся психологических структур и возникновением но­
вых образований. Здесь закладываются основы сознательного поведения, выри­
совывается общая направленность в формировании нравственных представле­
ний и социальных установок.
С развитием сознания и ростом интереса к нравственным качествам других 
людей и их взаимоотношениям у подростков возникают идеальные образы пове­
дения. Нравственный идеал подростка -  это исключительно эмоционально окра­
шенный образ, становящийся не только образцом для подражания, но своеобраз­
ным внутренним критерием самооценки, регулятором собственного поведения.
Проблеме исследования влияния стилей семейного воспитания на агрес­
сивность подростков посвящены исследования А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера,
В. Юстицкиса.
В своей работе А.Е. Личко подробно описал неблагоприятные сочетания 
отклонений характера с нарушениями взаимоотношений подростка с родителями.
Исследования Э.Г. Эйдемиллера, В. Юстицкиса посвящены проблеме 
факторов семейного воспитания, создающих негармоничные стили семейного 
воспитания.
Существует также ряд исследований, посвященных проблеме взаимоот­
ношений подростка в семье: работы H.A. Авдеевой, H.A. Землянухиной, 
Т.М. Гершиганова, Т.Б. Ушениной.
Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его взаи­
моотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их социальным 
положением.
Таким образом, актуальность темы исследования определяется как теоре­
тической, так и практической значимостью проблемы развития личности под­
ростка в контексте особенностей семейного воспитания.
Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи стиля 
семейного воспитания и агрессивности в подростковом возрасте, а также разра­
ботка комплексной программы коррекции агрессивности.
Объект исследования: агрессивное поведение подростков.
Предмет исследования: изучение агрессивного поведения подростков в 
контексте стилей семейного воспитания.
Задачи работы:
1. Осуществить теоретический анализ современных представлений отече­
ственных и зарубежных авторов о проблеме исследования.
2. Подобрать необходимый диагностический инструментарий по пробле­
ме исследования.
3. Провести эмпирическое исследование изучения стилей семейного вос­
питания в контексте проявления агрессивности подростков.
4. Выявить взаимосвязь между стилем семейного воспитания и агрессив­
ностью подростка.
5. Разработать комплексную коррекционную программу, направленную на 
снижение агрессивности подростков.
Гипотезы исследования:
1. В семьях с различными стилями воспитания существуют отличия в про­
явлении агрессивного поведения у подростков.
2. Существует взаимосвязь между агрессивным поведением подростка и 
стилем его воспитания в семье.
Исследование проводилось с помощью методов наблюдения, опроса, тес­
тирования, беседы.
Были использованы следующие диагностические методики: опросник Ана­
лиз семейных взаимоотношений (АСВ) -  Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис; методи­
ка измерения родительских установок и реакций (PARY) -  П. Шеффер; методика 
диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки; многофакторный
личностный опросник FPI (модифицированная форма В (И. Фаренберг, X. Зарг, 
Р. Гампел); опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» 
ADOR (модифицированный вариант 3. Матейчик, П. Ржичан).
При обработке результатов исследования применялись статистические ме­
тоды: корреляционный (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) и сравни­
тельный (непараметрический критерий U-Манна-Уитни) анализы. Статистиче­
ская обработка данных проводилась с помощью программного пакета SPSS 13.
В исследовании принимали участие учащиеся ГОУ НПО Свердловской об­
ласти «Краснотурьинский профессиональный лицей» І-го и ІІ-го курсов, специ­
альностей: «Повар, кондитер» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек­
трооборудования» в возрасте от 15 до 17 лет, а также их родители. Количество испы­
туемых: подростков -  40 человек (средний возраст 16 лет), родителей -  40 человек 
(средний возраст 40 лет), уровень образования родителей: среднее профессиональное 
и высшее образование. Исследование проводилось в г. Краснотурьинске на базе ГОУ 
НПО Свердловской области «Краснотурьинский профессиональный лицей».
Практическая значимость состоит в разработке и апробации комплексной 
коррекционной программы, нацеленной на снижение агрессивности в подростко­
вом возрасте, возможности использования результатов исследования в психоло­
гическом консультировании и в работе учебно-воспитательных учреждений. Ре­
зультаты и выводы исследования могут послужить основой для разработки про­
грамм повышения образовательного уровня и психологической компетентности 
родителей в воспитании детей. Материалы дипломной работы могут быть исполь­
зованы в курсах лекций для практических психологов, студентов, а также при раз­
работке методических пособий по проблемам семейного воспитания.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
для выборки родителей являются характерными: авторитарный, попустительский 
и демократический стили воспитания в семье. Для авторитарных семей характер­
ным является принятие всех решений родителями, которые считают, что ребенок 
во всем должен подчиняться их воле, авторитету; они ограничивают самостоя­
тельность ребенка, не считают нужным как-то обосновывать свои требования, со­
провождая их жестким контролем, суровыми запретами, выговорами и физиче­
скими наказаниями.
Для родителей, придерживающихся попустительского стиля воспитания явля­
ется нормой то, что ребенок должным образом не направляется, практически не зна­
ет запретов и ограничений с их стороны или не выполняет указаний родителей, для 
которых характерно неумение, неспособность, или нежелание руководить детьми.
Родители с демократическим стилем воспитания в семье поощряют личную 
ответственность и самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастны­
ми возможностями; подростки включены в обсуждение семейных проблем, участ­
вуют в принятии решений, выслушивают и обсуждают мнение и советы родите­
лей. Родители требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь им, 
чутко относясь к их запросам. При этом родители проявляют твердость, заботятся 
о справедливости и последовательном соблюдении дисциплины, что формирует 
правильное, ответственное социальное поведение.
В ходе сравнительного анализа были выявлены различия между группами 
мальчиков и девочек-подростков, а также группами подростков с разными стиля­
ми воспитания в семье.
Подростки с разными стилями воспитания в семье имеют отличия по шка­
лам: открытость, чувство вины, индекс агрессивности, спонтанная агрессивность, 
застенчивость, автономность отца, автономность матери. Для подростков с авто­
ритарным стилем воспитания в семье более значимыми являются: чувство вины, 
открытость. Индекс агрессивности, спонтанная агрессивность, автономность отца 
и матери имеют более высокий уровень у подростков с демократическим стилем 
воспитания. Застенчивость подростков с попустительским стилем воспитания в 
семье более выражена, чем в группе подростков с демократическим стилем се­
мейного воспитания. Можно предположить, что несмотря на то, что подростки 
включены в обсуждение семейных проблем, участвуют в принятии решений, вы­
слушивают и обсуждают мнение и советы родителей, родители требуют от детей 
осмысленного поведения и стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. 
При этом родители проявляют твердость, заботятся о справедливости и последо­
вательном соблюдении дисциплины, что в силу индивидуальных психологиче­
ских особенностей подросткового возраста может провоцировать проявление аг­
рессивности со стороны подростка.
У девочек-подростков более значимыми являются: общительность, застен­
чивость, открытость. Они склонны проявлять социальную активность, у них более 
выражена потребность в общении и постоянная готовность к удовлетворению 
этой потребности, но наличие у девочек повышенной тревожности, скованности, 
неуверенности может создавать трудности в социальных контактах. Девочки
больше стремятся к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающи­
ми людьми при высоком уровне самокритичности.
После проведения корреляционного анализа в группе родителей и во всех 
группах подростков, принимавших участие в исследовании, обнаружены взаимо­
связи. В группе родителей выявлено 40 корреляционных взаимосвязей. Большое 
количество связей приходится на такую особенность родительского воспитания 
как избегание общения с ребенком -  6 взаимосвязей (все связи положительные).
В фуппе подростков 47 корреляционных взаимосвязи. Более всего высоко­
значимых корреляционных связей приходится на: маскулинизм-феминизм, от­
крытость, экстраверсию-интроверсию.
Таким образом, выдвинутые гипотезы о существовании в семьях с различ­
ными стилями воспитания отличий в проявлении агрессивного поведения у под­
ростков, взаимосвязи между агрессивным поведением подростка и стилем его 
воспитания в семье частично нашли свое подтверждение.
На основании полученных результатов разработана и частично апробирова­
на комплексная коррекционная программа, направленная на снижение агрессив­
ности подростков.
Проделанная работа была интересна полученными результатами. В буду­
щем возможно дальнейшее развитие данной проблематики. Комплексная коррек­
ционная программа может быть использована педагогами, классными руководи­
телями групп профессионального лицея г. Краснотурьинска в процессе обучения 
студентов первого курса.
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